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RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
CONSEJO DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (1997) JUNTAS ARBITRALES
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RECURSO PRECEPTIVO DE REPOSICIÓN 235.3 LGT 
(“OFICINA DE APELACIÓN”; JUNTA DE TRIBUTS; 

























“Pero, con el fin de que todas estas normas no sean 
simples palabras escritas en el agua, sino 
verdaderas y propias normas jurídicas, es necesario 
que sobre su aplicación o violación se pronuncie 
un juez, y no puede ser tal quien no tenga un 
mínimo de preparación técnica o quien dependa, 
de hecho o de derecho, de la Administración 
financiera, es decir, de una de las partes 
interesadas.”   BERLIRI, A.  (1974): Principios de 
Derecho tributario, vol. 3, p. 10.
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